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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM FISKET ETTER MAKRELL I NORSK ØKONOMISK 
SONE NORD FOR 62° N.BR. I INTERNASJONALT FARVANN OG I FÆRØYSK 
SONE' I 1986. 
Fiskeridepartementet har den 4.7. 86 med hjemmel i § § 4 og 5 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske f artmy å fiske makrell i norsk 
økonomisk sone nord for 62° n.br., i internasjonalt farvann og i 
færøysk sone i 1986. 
Det er også forbudt å fiske makrell i EF-sonen nord for 62° n.br . 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartmy fiske makrell i 
områdene nevnt i § 1 1. ledd. 
Kvoten i færmysk sone er 7.000 tonn . Fiskeridirektøren kan stanse 
fisket når kvoten er beregnet oppfisket. 
§ 3 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt Norges Makrellag, 
Kristiansand S eller Feitsildfiskernes Salgslag, Ålesund 
§ 4 
Overtredelse av denne forskrift straffes i samsvar med lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. § 53. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 23.12.1985 
om fisket etter makrell i Norges mkonomiske sone nord for 62° 
n.br. i EF-sonen nord for 62° n.br. i internasjonalt farvann og i 
farmysk sone i 1986. 
Informasjon :fra Fiskeridirektøren. 
Denne forskrift er gitt midlertidig for å åpne fisket i påvente 
av at ny forskrift om fisket etter makrell i norsk økonomisk 
sone nord for 62° n.br. i internasjonalt farvann og i færøysk 
sone i 1986 blir vedtatt i statsråd fredag den 11. 7 . 86. 
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